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ва реабилитации не предоставляются бесплатно в установленном порядке), либо 
кратно бюджету прожиточного минимума в зависимости от вида дополнительных 
расходов. 
Реализация общих принципов обязательного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний формирует позитивную роль 
данного вида обязательного страхования в Беларуси на предупреждение и сокраще-
ние несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, гаранти-
рованную защиту имущественных интересов потерпевших. 
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Проблема создания действенного механизма управления нематериальными ак-
тивами предприятия является весьма сложной и в значительной степени пока не ре-
шенной, вследствие отсутствия действенного механизма экономической оценки 
влияния использования объектов нематериальных активов (далее – НМА), таких как 
изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау на результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности. 
К сожалению, изобретения, товарные знаки, ноу-хау относятся к тем активам 
предприятия, которыми зачастую пренебрегают при проведении финансового анали-
за с целью выявления скрытых резервов повышения эффективности функциониро-
вания. Возможно, это связано с тем, что доход от использования этих «неосязаемых» 
активов трудно выделить из общего дохода предприятия. 
По нашему мнению, информационной базой управления использованием НМА 
в хозяйственной деятельности может стать комплекс показателей, позволяющих 
проводить оценку фактической экономической эффективности использования объ-
ектов нематериальных активов в производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Выраженная количественно, такая оценка характеризует вклад от ис-
пользования конкретного НМА в изменение результативных показателей деятельно-
сти предприятия, таких как себестоимость продукции, производительность труда, 
качество продукции, объем реализации, прибыль, уровень рентабельности. Повышая 
производительность труда и создавая новые средства и предметы труда, а также но-
вые продукты потребления, обеспечивая экономию сырья и материалов, использова-
ние НМА определяет тем самым изменение затрат основных производственных ре-
сурсов на производимую продукцию, рост объемов производства и изменения в его 
структуре. Это, соответственно, изменяет потребность производства в трудовых ре-
сурсах и средствах производства. 
Для оценки экономической эффективности использования объектов нематери-
альных активов нами предлагается выделить следующие укрупненные блоки объек-
тов нематериальных активов по принципу схожести характера воздействия на ре-
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зультаты производственно-хозяйственной деятельности и показатели работы пред-
приятия: 
Объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных мик-
росхем, ноу-хау, в том числе секреты производства, компьютерные программы и ба-
зы данных, товарные знаки и др.) и права на их использование. 
Приобретенные (полученные) права и привилегии на использование природных 
ресурсов, земли и прочие имущественные права. 
В целом освоение и использование в хозяйственном обороте объекта интеллек-
туальной собственности должно быть направлено на повышение совокупного дохода 
предприятия в долгосрочном периоде. Схематично факторы увеличения дохода 
предприятия от использования объектов интеллектуальной собственности представ-
лены на рис. 1. 
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Рис. 1. Факторы увеличения дохода предприятия при использовании объектов 
интеллектуальной собственности 
Совокупный доход от использования объектов интеллектуальной собственно-
сти (ДОИС) может быть представлен в виде функции от нескольких переменных: 
 ),ЧП;БП;ВР(Д ОИСОИСОИСОИС  F   (1) 
где ОИСВР , ОИСБП ОИСЧП  – соответственно прирост выручки от реализации про-
дукции, балансовой прибыли и чистой прибыли, вследствие освоения объекта ин-
теллектуальной собственности. 
При проведении оценки эффективности использования приобретенных (полу-
ченных) прав и привилегий на использование природных ресурсов, землей и прочих 
имущественных прав целесообразно воспользоваться показателем чистого дискон-
тированного дохода. В качестве затрат принимаются затраты на приобретение дан-
ного объекта. В качестве дохода выступает прирост выручки от реализации продук-
ции, либо оказания услуг, произведенных с применением объекта нематериальных 
активов. 
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Результатом проведения подобного анализа выступает оценка преимуществ, 
которые дает использование конкретного объекта нематериальных активов субъекту 
хозяйствования и принимается решение об его введении в хозяйственный оборот. 
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Результат деятельности любого предприятия может быть определен с помощью 
набора конкретных показателей. От того, на сколько правильно обоснованы эти по-
казатели, зависит достоверность статистических и аналитических данных. Основным 
объемным показателем, характеризующим заготовительную деятельность, по мне-
нию большинства отечественных авторов, является заготовительный оборот. Тради-
ционно он используется на практике в качестве основного оценочного и планового 
показателя. Согласно Инструкции о составе и статистическом учете заготовительно-
го оборота на предприятиях потребительской кооперации Республики Беларусь, за-
готовительным оборотом является «стоимостное выражение закупленных сельско-
хозяйственных продуктов и сырья у населения, фермерских хозяйств и других кате-
горий производителей сельскохозяйственной продукции и сырья, как на территории 
республики, так и за ее пределами». В настоящее время учет заготовительного обо-
рота ведется в натуральном и стоимостном выражении. 
Экономическая сущность заготовительного оборота характеризуется выходом 
продукции сельского хозяйства из сферы производства в сферу обращения, и поэто-
му в большей степени, он характеризует результат сельскохозяйственной деятельно-
сти и отражает связь сельского хозяйства и сферы обращения. 
Для предприятий заготовительной отрасли потребительской кооперации он яв-
ляется входным показателем и не отражает в полной мере результата хозяйственной 
деятельности. С нашей точки зрения, основным его недостатком является отсутствие 
связи с затратами и прибылью. При оценке эффективности работы заготовительных 
предприятий необходимо учитывать не только объем закупок продукции, но и пока-
затель, который характеризует выход продукции из сферы заготовок. Для характери-
стики конечного результата процесса заготовок потребительской кооперации в 
большей степени пригоден оборот реализации в отпускных ценах. Оценка оборота 
реализации не в отпускных, а в закупочных ценах в целях упрощения расчетов и 
обеспечения сравнимости оборотов закупок и реализации кажется нам не вполне 
приемлемой, так же, как и предложение использовать в качестве результирующего – 
показатель, включающий заготовительный оборот и затраты, связанные с закупкой 
сельскохозяйственной продукции и сырья. При таких формах учета не виден резуль-
тат деятельности предприятия – прибыль. 
С нашей точки зрения, оборот реализации должен включать прибыль не только 
как результат хозяйственной деятельности предприятия, но и как показатель, харак-
теризующий качество закупленной и реализованной продукции. 
Уровни валовых доходов, затрат, рентабельности и т. д., исчисленные к обороту 
реализации, наиболее правильно отражают финансовые результаты и эффективность 
работы заготовительного предприятия. Более правильными данные показатели яв-
ляются и с математической точки зрения, так как характеризуют соотношение части 
и целого. Например, уровень затрат характеризует, что в 2003 г. удельный вес расхо-
